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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
Этим номером мы отмечаем 1,5 года существования журнала «Раны и раневые 
инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка». Безусловно, возраст 
еще не очень значительный, но качество публикуемых материалов, их иллюстра-
тивность, а также отсутствие аналогов среди специальных медицинских перио-
дических изданий позволяют надеяться, что интерес к журналу «Раны и раневые 
инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» будет все больше. С радостью 
хотим сообщить, что у журнала появился свой сайт: www.riri.su. Сайт создан с уче-
том всех международных требований, предъявляемых в настоящее время к сайтам 
научных рецензируемых периодических изданий, поэтому будем очень рады, если 
для отправки рукописей статей вы будете его использовать. Также на сайте в от-
крытом доступе вы сможете найти все выпуски нашего журнала.
Хочу обратить внимание читателей на предстоящую Международную научно-
практическую конференцию «Реконструктивные и пластические операции в хи-
рургии ран у детей и взрослых», которая пройдет 16–17 мая 2016 г. в Москве, 
в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии 
и травматологии» Департамента здравоохранения г. Москвы. Конференция будет 
посвящена весьма актуальному вопросу гнойной хирургии – закрытию ран после 
победы над острой или хронической хирургической инфекцией, а также вопросам 
подготовки ран к реконструктивно-восстановительным операциям. Все научные 
мероприятия, проводимые нами, по-прежнему бесплатны, а их участники полу-
чают сертификаты с баллами ООО «Российское общество хирургов» (система 
непрерывного медицинского образования).
Кроме того, мы продолжаем ждать от вас письма с идеями, советами и поже-
ланиями по улучшению журнала на адрес: ws@woundsurgery.ru. На этот электрон-
ный адрес также можно присылать статьи, клинические наблюдения и обзоры 
литературы по проблеме лечения ран и раневых инфекций.
С уважением, 
главный редактор журнала 
Валерий Митиш
